













現在の標準は 1978年に ANS1(AmericanNational Standards 1nstitute)が出した規格









































DO 10 1=1，10 !INITIALIZATION LOOP 



































とれまでは、 DOUBLEINTEGERを宣言しでも 4パイトまでだったが 8パイト























































DO 30 J=1，10000 































/ /FOOOO* CLASS=G 
/ /EXEC FORT，VP=YES 















o FORTRAN77 EX tc関するもの
-竹生政資新コンパイラ rFORTRAN 77 EXJについて
九州大学大型計算機センタ一広報 Vo1.24 No.5 pp.523-540 1991.9 
・富士通株式会社 FORTRAN77文法説明書 1991;年 6月版
99S P -8032-1 
- 92-
-富士通株式会社 OSIV /MSP FORTRAN77 EX使用説明書
V12用 79SP・5031-1
-富士通株式会社 OSIV FORTRAN77 EXメッセージ説明書
V12用 70SP・5321・1
。ベクトルプロセッサに関するもの




-富士通株式会社 OSIV /MSPアナライザ使用手引書 (FORTRAN77，VP用)
V12L20用 79SP-5080・
司
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